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PenyelidikUPM pecah monopoli
PENGIKIlRAFAN ANTARABANGSA: Abdullah (kanan) menyampaikan hadiah kepada Zulhamri, sambil diperhatikan Syed Arabi, di
Kuala Lumpur, kelmarin.
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SERDANG
Hari Orientasi U3A
HariOrientasiUniversityof the. Third Age (U3A) Malaysia
akan diadakandi Dewan Kuliah
UtamaFakultiPerubatandanSains
Kesihatan,UniversitiPutraMalaysia,
pada5 April ini.
KetuaKoordinatorKursus,ProfDr
SharifahNorazizanSyedAbdulRas~
hid, akan mengadakal1taklimat
khasmengenaiU3Atermasukkur-
sus yang ditawarkan sempena
programberkenaan.
U3A diwujudkanbagi mengga-
lakkanpembelajaransepanjangha-
yatdi kalanganwargatua.
Oleh Rosniza Mohd Taha
PENYELIDIK mudaUniversitiPutraMalaysia(UPM),Dr Zu-lhamri Abdullah memecah
monopolicendekiawanAsia Barat
bagi penerimaanhadiah Penyelidi-
kan UniversitiPersekutuanUniver-
siti Dunia Islamapabiladipilih me-
menanginyatahunlalu.
Zulhamri,35,mendapatpengikti-
rafanantarabangsaitu melaluiker-
taspenyelidikannyabertajukBeyond
CorporateImage:ProjectingInterna-
tionalReputationManagementas a
NewTheoriticalApproachin a Tran-
.sitionalCountry.
Hadiah disampaikan Pengerusi
Majlis Eksekutif PersekutuanUni-
versiti Dun~aIslam(FUIW)merang-
kap PresidenIslamic Azad Univer-
sit~:!p.rAbdullahJ~ssbipadamajlis
pembukaan13tflSessionof theExe-
cutiveCouncilofFUIWdiKualaLum-
pur,kelmarin.
Hadir sarna,KetuaPengarahPer-
tubuhanPendidikan,Saintifik dan
KebudayaanIslam(ISESCO),Dr Ab-
dulAziz OthmanAltwaijri sertaRek-
tor Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia,Prof DatukDr SyedArabi
Idid SyedAbdullahIdid.
Ketikaditemui,Zulhamriyangju-
ga TimbalanPengarahPusatKoku-
rikulum danpensyarahFakulti Ba-
hasaModendan KomunikasiUPM,
......- I
berkatapenyelidikannyamemperke-
nalkanwacanabaru mengenaipen-
capaianorganisasitermajubersan-
darkanreputasietikadanmoral,bu-
kan keuntungan tinggi seperti
falsafahdigunapakainegaraBarat.
"Prinsip moral,ketelusan,keper-
cayaandankredibilitiorganisasiber-
dasarkanmodelnilai Islamamatpen-
tinguntukmengiktirafpersepsipen-
capaian sesebuah organisasi,"
katanya.
Sementara itu, Naib Canselor
UPM,ProfDatukDr Nik MustaphaR
Abdullah,rrienyifatkankejayaanZu-
lhamri itu sebagai·pengiktirafan
FUIW terhadapkeupayaanpenyeli-
dik universitidi Malaysia.
